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TIIE CHAIR
Chairman :
Basil de FERRANTI
United. Kingdom 
- 
Employers
Deputy Chairmen :
I{athias BEHNS
Luxernbourg 
- 
Various Interests
J.M.W. van GREUNSVSI
Netherlands 
- 
Workers

ts. List of Bureau Members
by nationality
and, by Group (*)
(for the period 1976 
- 
1978)
(*) Croup of
Group of
Group of
EMPi,OYERS : I
WORKERS : II
VARIOUS IIIIIERESTS : TII

BUREAU MEN,IBERS
by nationality and by group
Group I Group fI Group III
GERMANT Mn IIIPP Ur FRIDRICHS Ùhs STR0BEL 3
BELGTUII l,lr DELOURIIE I{r DE BRtm[ 2
DMITIARK ur R6ER Ur NIELSH{ T. 2
FR.AI{CE [Ir RBIALID ItIr SOULAT IUr CANONGE 3
IRELAND IIh IOUGHRET Ur OIKEEFE 2
ITALY I!,h IIASPROM !,1r SCALIA I{r PIGA 3
LTIXUIIBC)I'RG I'irr BERNS
Deputy
Chairman
1
NEIIHERLAITDS Illr van CAI{PE'I Mr van GREUNSVUT
Deputy Chairmarr 2
IJNITD
KINGDOI'{
ItIr de FERANII
Chairman
tlr WALSH l,trs EVANS 3
7 7 7 21
,

C. List of members of the
Economic and Social Corunittee
classified by country,
their gualifications (*)
and by Group (x*)
(*) For obvious reasons ùe have been unable to list aII
the qualifications, etc. of members. Only the mem-bersr most representative functions in their respec-
tive countries are given.
(**) Groun of Er{PLOYERS : f
Group of hIORIGRS : If
Group of VARIOUS INIERESTS : III
ll
Louis Cr AIIEIE
LéoN BERNAERT
C1ément DE BIEVRE
Jacques DE BRtm[
Georges DEBUNNE
Miche1 DE GRAVE
Alfred- DDLOURITE
Victor DE RfDDER
André Dtrl TAIEHNIER
BELGTUM
Group
I Former Chairman of the Belgia.n
Fed-eration of the Glass Industry;
President of the National Eccrpnlo
Council for Brabant
f Chairman of the Commit bee for
Social Suestions of the Belgian
Business Federation (FEB)
f Director of the Department for
Economic Affairs of the Belgian
Business Federation (FEB)
III General Consultant of the
Association of Belgian Banks(mr)
II Secretary-General. of the BeÌgian
General Federation of Labour(l'cmarw)
II Attached, to the Research
Department of the Confecleration
of Christian Trade Unions(aergium) (csc-acv)
II Assistant General Secretary of
the tselgian General Federation
of Labour (rctn-lrtlv)
III Chairman of the Central Statistics
Council ancl lecturer at the
University of Ghent
III Economic Ad.viser to the &ecutive
of the Belgian tr'armersr Union
t2
Group
Josef I{OUGIn-ryS IT Chairman of ilre Confederatron
of Christian Trade Unions(netgtum) (acv-csc)
Llfons !,Une,OT IIT General Secretar;, of the National
Christi-an Union of the ì4id.d1e
0lasses (wctrv)
rìoger RAMAtrJKEBS TII president of the Consrrmer
Counci I
l3
DE{MARK
Grcup
Joha.nnes AMMUTIDSH{ I Danish fuployersr Federationr s
spokeman on fnternational
Affairs
Dorte BE{N@StrN III Fo::mer ltlinisterr Chairua^n of
thc Censuxoersr Coulcil in
Deu.nark
Einar CARSTET{S I Fetleration of Danish
fnclustriesr clelegate for EEC
matters
Vagn FOÈPE'IERSEN III Head of the Connittee for
lninaL Research
Svend Skovbro Ll-RffiI If Interaational Secretary with
the Confederation of DanishCivil Service, Clerica1 and
Supervisory Staff hganiza-
tions (ErF)
I'larichen NIELSEN III Senior Citizensr WelfareOfficer; former member of the
Folketing (Oanistr Parliaroent )
fhonas NIELSEI II hesident of the Danish lbade
IInion Confederation (IO)
Poul lfffillP RASI{USSEI II Economic adviser in the
Danish Trade Union Confedera-
tion (to)
Jens Rflrmn I hincipal administrator of
the Danish WholesalersrAsse
ciation
l4
Helnuth Ctl,lMAl[N
Dietmar CREI'IER
Wolfpng EICHIER
Hernanrn I'REDERSDORF
dERvAlVr
Group
f Secretary-General of the
Federal Association of
Geruan Banks
Ilarl-Heinz FRIEDRICHS II
IIKarI IIAUE0ISCHILD
Anton IIEIMES
Werrrer HB{NIG
Gerda IIESSE
III
Head- of Section, Econonic
Policy Department, at the
Federal Council of the German
Traile Union Federation (DGB)
&ecutive Boarcl Member of the
Federa] Association of German
hptoyers (aDe)
Fecleral Deputy Cha.irman of
the German Civil Serva^ntsr
Irade lInion (DBB)
Head of the Economic De-
partment of the kecutive
Comrittee of the Tracle Union
for the Metal Industry
Chairma.n of the lbade Union
for the Chemical, Paper and
Ceramics Sectors
Vic+kesident of the Federal
Association of German Long
Distance lorry tbaffic (nor)
Barrister at the higher
regional court of Fbanlcfurt
(ua:.n)
II
III
II Deputy Chairman of the Fede-
ra1 Erecutive of the German
tuployeest Trade tln:.on (D,lC)
III Erecutive Board Member of the
German Doctorsr Cong!'ess
Hedda HEIJSER
l5
Group
Wolfgang HIPP I Assista^nt Secretary-Genera1
of the Federation of (hrman
Chambers of Commerce and
Industry, Bonn
I(ar1-Heinz HOIEI,IAIiIN II Deputy Chairman of the Fede-
ration of hrblic Services and
lbansport Workers (Central
Bureau of the OfV)
Joha^nnes M. JASCHICK III kecutive Member of the Board
of the German Consurnersr
Association (AGV)
Heinrich KOIAENSCHLAG III kecutive Member of the
Bureau of the Confederation
of German Crafts
Gerd MUHR II Deputy Chairuan of the Ge:man
Fecleration of Trade llnions(ocn)
Lothar NEIIMANN III Menber of the Central Com-
mittee of the Geraan Con-
§unersr Association
Alois PFEItrTER II Member of the Federal Gover-
ning Board of the Geroan
Fecleration of Trade Uuions(pm)
Adalbert SCHLfTT III Eead of Working Group on
lfirclear Technolory at Fbrb-
werke Hoechst AG, trbankfurt-
Hoechst
Rudolf SCHNIEDERS f Secretary General to the
National Federation of
trb:.merst Unions
Ilitz SIDAACK III Spokesma^n of the ltlana6ing
mHgrel#rten AG,
t6
Group
Hans-Werner SIARATZIG I
IGite SIROBEL
Ittlaria WEBER
Ha.ns.Illrgen WICK
kesutive Member of the
Central Comnittee of the
Tertile Industryrs General
Association
III tr'ormer Minister of the Fede.-
ra1 Republic of Germany
II Deputy Chal:man of the Ger.roa.n
tr'ecleration of lbade IJnions
(pcn)
I Secretary General of the
trDeut scher Raiffeisen-
verband e.V.rt
3
t7
René BONEIY
Jea.n BORNARD II
trbangois SOIIREL I
Gérard. de CAtrFARELLI Ifi
Henri CAI{ONGE
FRAI{CE
Group
II hpert of the Econmic Depart-
ment of the trbench Confeòera-
tion of Labour (Cmf)
II]
C9eneral Secretary of the
hench Christian tlorkersr
Fecteration (CmC;
Yice-Chairroan of the NationalÀssociation for lgriculturaL
and Fooùstuff Inòustries
kecutive Member of the
trational Farroerst 4ssociation(msnl)
Honorary Director Cieneral of
the Natlonal lgricultural Con-
fecleration for l'lutual Aseig-
ta.nce, Cooperatlon and Crecllt
Honorary Chalrna;a of the
Itational Fetleration of
Pharmacigte
Chair'man of the hench General
Confecleratlon of &eoutive
Starrs (ccc)
.A.ssistart Dlrector for Inter-
national Affairs at the Starp
cling .Assembly of Agricultural
Cha.nbers
Member of the Govenri-ng Board
of the General Confecleration
of Labour (CC/I)
Delegate of the hesident of
the National Corurcil of tbe
French hployerst Federation(crPr) in charge of inter-
natlonal reLations
Yves CHABROL
Tvan CIIARPEIIIE
fir
III
Jean-Claucle CLA\rE|L III
Georges CROESE II
Claude EVAIN I
t8
iìroup
Iéon GINGEMBRE III Chainoan of the General Con-
federation of ftraÌI- and
Mediurn-Sized Erterprises
Flangois GUILLAUIE III Secretar.y-General of the
National Federation of Fbench
I'armersr Associations (fWSOa)
Gérard LAPIE III t/ice-Chairman of the National
foung Farmerst Association
(cN.Ta)
Intoine LAVAL II National SecretarXr of the
Fbench Tbad.e l}rion Confedera-
tion (ccr-ro)
Jean MARVIER III Vice-Chairaan of the National
Confederation of Crafts and
Tbad e s
Alain PEIR0MAURE- I General Representative of theDEtsORD.BROCA Central Association of Fooil
Chainstores of trba.nce
Jean PfCARD III l4ana6er of the Er.:ropean River
Tbansport Union (UNITRAFE)
Jean de PRECIGOUT I Honorary Chainnan of the Con-
federation of ferbile Indus-
tries
Erùnond. REIAUD I Former Chairman of the
National Federation for Road
Tbaasport
Jean ROIIZIER fI National Secretary of the
Fbench General Confederation
of Labour 
- 
Force ourrière(ccruro)
André SOULAT II National Secretary of the
Fbench nemocratic Confed.era-
tion of tabour (Crlf)
Gabriel lIEll'IEJOt III Chairman of the Fbench
Economic ancl Social Couacil
l9
John F. CA.RROLL
tuendan HARKIN
Patrick J. LOUGIIREY
ftromas J. MAffiR
Patrick MIIRPIIY
Seaa 0TCEALLAIGII
Janes OtKEffiFE
Tomas ROSINGRAIIE
.Itr!49
Group
II Vice-hesident of frish [rans-
port a,nd General lùorkersr llnion
II kecutive Couacil l,Iember of the
frish Congress of [bade Ilnions(rcru)
I hesid.ent, Association of Chaar-
bers of Commerce of freLand
fII Fo:mer hesident, Irish Farmersr
Association
II hesiclent, Federation of Rural
lùorkers
I Director of Business Policy of
the Coafederation of l-rish ln-
dustry
IIf Peesident, Irish Cbea.uery Milk
Suppliers I Associat i on
flf National Director, Iluiatir lla
Tire (Ir:.str Comunity Develop-
ment lrlovement )
20
Romolo AXffiA
Fabrizla SIDIIEL
GLORIOSO
Ed.oard.o BAGtIrllIO
Augusto BARGONI
Erico BONOMI
Iglno CAPRIO
Saltlassare COSTANIINI
I,Iario DID0
Mario EtsOLI
Unberto EIIO
CTPODILISTA
Brrrno FA,SSIIIA
ITAIY
Group
f Central Director, Eead of De-
partment for Participating in
Uanufacturing Companies, of
the Institute of Industrial
Reconstruction (Inf)
II Heacl of the Interrrational Re-
lations Bureau of the Ital_ian
Confederation of lbade Unlons(crsl)
I In charge of FIAT Legal
Department
f Uember of the Board of the
National Insurance Institutefor Accidents at Uort (fmn)
I Aùviser at the Italian State
Hyrùrocarbon Company (ENI)
I Director of the Tobacco kport
office (uper)
II Oeneral Councillor of Italian
Confederation of Tracte Unions
( crsl )
If National Secretary of theItalian General Confeileration
of Labour (CCn)
III Mernber of the Cowrcil of State
Sole ltlmlnistrator of the ERI(RrtLications Bnanch of theItalian State Broadcastlng
Service )
III l[ember of the adrninistrative
Councll of FDERCOI{§IORZI (Fe-
tleration of Agricultural
Consortia)
II Erecutive Board Member of theItallan Confederatton of Trad.e
Unlone (cfsl)
2l
,l
Group
li,lanlio GFfiUOZZT III Ivleuber of the hrreau a.nd Sec-
retartrr Oeneral of the C'eneral
Italian Confed.eration of
Crafte
Piero GIUSIINIANI I Chai:man of the Italiaa Na-
tional Institute of
Standardization
hrico KIRSCHEN II l{ational Secretary of the Fe-
cleration of l{orkers ln the
constructlon ancl wood-working
trades (re. unarurl)
ftalian labour llniou
Ugo IIICIAI{I II SecretarJ-General of the T+
nant Faroersr and Ianrdworkersr
Federation of the Italian
Trad.e lInion Federation (ufl)
Alberto UASPRONE f Special Asslstant for Com-
nunity problems 
- 
General
Confederation of ltalian
Industry ( Confindustria)
Pietro llERtI BMNDINI II Director for Research of the
Institute for Industrial Re-
lationst Studies
Giaciuto I,ILIIELLO [l l{ational SecretarJr of the F+
cleration of Ia^nd t{orkers(Feilerbraccianti 
- 
CGIL)
Viacenzo PIGA III Member of the Erecutive Coo-
nittee of the Ceoperative
Credit Section of the I{ational
Iabour Barrk
Roeaxio PURPUM III Dcpert on problems of labour
a,nil social security
Glova.nni BAINERO III Responsible for iuteraational
agricultural relatioas and
corDmon agricultural policy ln
the Uational Coafederation of
Ounoer Farmers
tt
Group
Paolo SAVINI I Vice-Chairman of the Italian
Association of large retail
firms
llnberto SCALIA
lucia^no VIGONE
II Member of the kecutive
Board of the ftalian Gene-
ral Confederation of Labour
( ccrl)
rrl Vice-Chairnan of the
National Cooperatives and
Dlutual Societies
23
LUXED,TBOURG
Group
Ìtlathias BERNS III Secretary-General of the
Central Associatioa of
Iarxembourg Farmers
Carlo IIHI{MER f Director of the Cha.urber of
Commerce
Alphonse HILDGEN II Chal::na^n of the Irrxenborg
Federation of Railway and
tnansport Horkers and
Enployees
Raymond. ROLLINGER III Director of the Lrxenbor:rg
Cha,rober of Commerce
Fbangois SCHMIT II Secretary-General of the Con-
fed.eration of Christia,u Trade
Ihious (hxembourg)
Roger TIiEfSE'l II Chalruran of the Fetleration of
hivate &ployees (IEP)
24
C.A. BOS
Pieter BUKM.AN
J. Ph. M van CAI|IPEN I
J.M.W. van CREUNSIIE{ II
G.H.E. HIIJ@{S III
J.A. HTIBREGTSE II
Sjouke JONICffi I
Willem JOl{i@ I
Bartholomeus PROI{K II
P.J.C.M. van REùS II
0.G. de IIRIES
REIL]NGI II
NEf,IffiIAIDS
Ectraorclinary lecturer at the
trYee University of Amsterdam
Chairman Netherlands Christian
Farmers r and Horticulturalists I
Union
Chairman of the Board of the
University Hospital of Nijmegen
kecutive Board Member of the
Netherlands Catholic lbade
Union Fed.eration (NKII)
SecretarXr of the Dutch Council
for Family Mattersl Member of
the Board for Contact with
Consumers
National Secretary of the IYade
Union of Enployees in Agri-
culture and the Foodstuffs
Industry (N\flI)
Consultant to the Dutch
Business Confederation (VNO)
Chairman of the Liaison
Committee for lhansport Ques-tions in the Netherlands
International Expert with the
Christian National Federation
of trade Unions in the
Netherlands
Erpert with the Netherlands
Catholic Trade Union Federation(rru)
Head of the Intemational
Departmelt of the Netherlands
Federation of Trade Unions(rrr)
Gboup
III
III
25
UNITED KINCDO{
Croup
Lord ALLE{ II General Secretaryr Union of
Shopr Distributive and
A11ied. Workers
Davld BA,SNRI'T II General Secretary and Ilea-
surerr National Union of
General and Municipal
Workers
Reginald N. BCIflIIIII I] General SecretarXrr National
Union of Agricultural and
Al1ied llorkers
Drdley A. CLARK f Consultant to fmperial
Group Lttl.
June EVAIIS III Member of the Minister of
Agriculture I s Consumer
Committee
Basil de IERANII I Deputy Chairman of Ferranti
Ltd.
Ttromas W.H. GAILEY I Member (formerly Chief
Bcecutive) of National Bus
Compa4r
Lorcl Jarnes HAMILTOI f Landowner anil Farmer
Clement I{BINII(ffi-
I{EATOI{ I International Adviser to the
Confederation of British
Industry
fty HIrIilIm III Senior Research Officer,
Overseas Development
Institute
Jack L. JONES II General Secretarlr of the
IYansport and General
tùorkersr Union
26
Anne Ii{ACKIE
Sir Patrick MoCALL
W.G.N. I{]LLM
Lionel MURRAY
Terence PARRY
C. Marie PATTERSOI
Sir John PEL
Hugh RES
Eir1ys ROBIRTS
Albert Edward SLOI{AN
Michael T. WALSH
Group
f Manager in the Enployee
Relations Section of Unilever
III Solicitor, Last Chief Dce-
cutive of the Former
Lancashire County Council
I Hecutive Director of Save
and hosper Group Ltd.
I1 General Secretar;r of the
Ibades Unlon Congress (ruC)
II C,enera1 Secretarlr, tr'ire
Brigades Union
II National Woman Officer,
Iba^nsport ancl Ceneral
Workersr Union
III Chairman of the Board of
Science and. Education of the
Bri.tish Medical Association
III Chartered Surrreyor,
Auctioneer and Estate Agent
III Deputy Director of the
Consumersr Association anil
Research Director, Research
Institute for Consumer
Affairs
III Vice-Chancellor, University
of Essex
II Assistant Secretar;r Inter-
nationaL Department of the
lbades Union Congress (TUC)
27
.Gboup
Sir Ctori3-ym WILIIAIE III 'Member of the Advisory
Councll for Agriculture anct
Horticulture
M.J.G. lIf-LIE I Director of Anglo-Ameri.can
Asphalt Co. Ltd., Chairma.n
of Post 0ffice Usersr
Council for Scot1and.
28
D' Composition of the Sections
by Group (x)
ancl nationality
(*) Croup of Etr{pIOyERS : f
Group of I.IORI(ERS : ff
Group of VARIOUS INTERE§TS : III

SECTION FC'R ACRIfi]LruRE
E,IPLqIMS WORKERS VAR]CUS
INTMEST,S
B BERNAMTDE BIEVRE
DE MATE
DELOTIRIYIE
RA}I.AEGRS
DE TAVMNIER 6
D
SCHIi'IEDERS
WICK
FBIE['RICHS
PF"EIFFM
JASCHICK
5
DK
C.ANSTENS LARSMI BEÀINENEN
FOC-PETMSEI{ 4
EI LOIJGI]RET MURPIIY MAIIMOII@FSE 4
F
Bq]RE[,
PEITOMAURE-
DEBCRÈBROCA
CROESE
ROUZIM
CAIiCI{GE
de CAtrFARELLI
CLAVEL
qIJLLAUI\M
LAP]E
9
T
CAPRIO
GTUSTINIA]I'I
IiIA,SFAONE
C6TA}TTINI
LUC]ATII
IIIItITELL0
HvlG4APODILISTA
PICA
RAINMO
VIGOI'IE
10
L THETSEN BMNS 2
N JONI@ Sjouke HUBREGTSE
van REItrS
BUIO,IAN
HrLs@[S 5
UK
HAMILTON
MACXIE
BOTT]Ti-J
}TAISH
EIIANS
WILLIAIVIS
HU}ITM
7
14 16 22
3l
SECTION FCR'IRAI\ISPC,RT AIID COIIìUNICATIOIùS
EMPLOT.MS WORIMS VARIOUS
INTMESffi
B BMNAMT 1
D
EICIILER
imrrcs
WICK
HAUE'ISCHILD
HCEFIi{ANN}{Bm
IBEDMSDORI'
HEI{NIG I
DK nÉ,ffi I"ARSE[ NTEI§EII M. 3
EI CARROLL ROSEINMATE 2
F
RENAl'D BONETY
ROIJZIM
CANO[GE
CIIABROL
U.ARVIM
PICAND
7
I
BAGLIAIIO
ÌIASFRO}IE
CGTANIINI
DIDO
KIRSCHEI
PURPIJRA
6
L I{II,DGEN
SCHMIT 2
N
JONKffi Wi1lem de I/RIES
REILINGlI
B0s
3
UK GAILEYWTLIE
JONES
PATIMSON
EIIAI1IS
McCAI,L 6
11 15 't2
32
l
SECTION FOR H{MGY A$D À4'CLEAN OUESTIONS
- 
-
HIPLOYERS UCRKMS VAR]OIJS
ITTERESTS
B DE BIEIIRE HOI]THIIIS
DELOURI'E
DE RIDDM
MARGCTI
tr
D
HIPP FRIEDRICHS
HAI]EX,ISCHILD
HOFFUANN
SCHLITT
5
DK AJI{}IUND§EN NIELSEI{ T. 2
EI OI CEALIITI GTI 1
E
REIAIID BO'IEtrY
BCRNARD
CROESE
GUILLAUME
PICAND 6
I BONCMIGII'STINIANI
SCAL]A PIGA
4
L BM.NS 1
N JONIGR Sjouke de IIRIESREILINqI
B6
3
UK GAII,EYIi{ILLER
B.A,SNUI'T
P.ARRY
PEEL
RMS 6
10 13 10
33
SECTION FCR ECONOMIC TIID FINA}ICIAI QUESTIONS
EMPLOTERS WCRKMS
VARIOI]§
IITTM6TS
B AiUEYEDE BIEVRE
DEBUNNE
HCI-IIHI]lE
DE R]DDM
MARGOI'
6.
D
CA],IMANN
HIPP
STARATZKE
CREMM
HESSE
PFEIIFM
TBEDMSDCRF
NEUI\IA}IN B
DK CARSTENS }ITRUP-
RASMUSSEN
2
EI OICEALLAIGI{LOUefiEr
HARKIN otIcgff'FE 4
F
EVATN
PEYROMAT'RE-
DMCAD-BRocA
de PRECIGOIJT
BONEf,Y
RouzIm
CHIRPMTIIE
GINGMBRE
GIJ]LLAUÌìM
PICARD
9
I
BARCON]
BONCMI
CAPRIO
BA.DUEL
GLC'RIC§O
DIDO
LUCIAlE
IffiLI SRANDINI
MILITETLO
Gm.:MùZZT
VIGONE 10
L HES.{Iim HILDGEI BMNSROLLINGE 4
N van CA.FIPEIJONI@ Wi1lem
van @EUNSVEI BOS 4
UK CLARK
IfiLLM
BA,SNETT
MURRAY
WILLIAMS
REES
ROBMTS
7
19 1B 17
31
SECT]OI FCR II{DUSTNY. COMMMCE. CRAITS
AIID SER\TICES
E[i{PLOfiAS r.loRI@s VIRIOUS
INIERESTS
B
XE BIEI/RE DEBI'NNE
DE CfiAVE
.DE MUTN
MARGC/I
RAI{AE@S
6
D
HIPP
ST.ARATZre
WICK
TNIEDRICHS
HESSE
HAUENSCHILD
KOIBMISCHLAG
NEIJMANN
SCIITITT
SETDAACK
SlROBET,
11
DK C.ARSTEÙSRÉ,m
IIMUP R^A,SMI'SSH\I
3
EI L0uGiRur CANROLL 0rlffiTE 3
F
BOT'REL
EII.IIN
PETROMAT'RE-
DEtsMD-MOCA
de PRECIGCIII
UIVAL
SOIJLAT
CHASROL
GINGBiIBRE
IiIARVIM
fE\mBI0L
10
I
ARE}IA
II{ASPRO}IE
SAVIIII
BADIIEL GLCRIGO
DIDO
8A,5SINA
Ii{ML] XIRANDIM
GE.ttozzT.
PI'RPIJRA
9
L HEMMM HII,DGSI
TIIETSE,I
ROLLINGB
4
N JOI{KER Sjouke van RE{S
FRO{K
HIiJCmIS
4
IJK
CL.CRK
HENNII@-
HEATOII
MILLM
I{YLIE
PARNY
PAm'mSO'I
ROBMTS
SLOMAN
B
20 19 19
35
sEcrroN FoR socIAL 
.qwol§.
EItrT,OYFfiS WORKMS
VARTOUS
1}TTF,RESTS
B
D
A] E,YT
11-',T-', 
-
EICFILER
ITETI\MS
SCHNTMERS
DEBU}NIE
HOI.MHI.IYS
MI]HR
WIIBER
DE BRUff
DII RIDDER
FRITERSDORF
H}T.INIG
HzuSER
KOLBq{SCIILAG
SI,YDAACK
6
0
DI{ AI'll,flItrIDSIXI LARSIi'NT 2
EI OI CF,ALLAIGH CA-RROLI,I'{URPHT
ROSETNGRAVE I 4
F
RI,X{AUD BORI'IAnD
LAVAI,
SOULAT
CHAHFITITIE
GINGEMBRIi]
LAPIE
MAR1rIER
B
I
BAGLIANO
B.A-RGCII1
SAIENI
COSTAIflTINI
KIRSCHI['i
SCAI,IA
EBOLI
PIGA
PURPURA
RAINERO
o
L }EMMER SCHIfITTI{EISM{
ROLLINGER 4
N JCI{IGR WiLlemJCI{I@R Sjouke
PRONK
van RS{S 4
UI HBINIKER-HEATONMACKIE
PARRT
PATTMSON
PEEL
SLOI'IAN
6
16 19 19
36
SECTION FOR Tf,TERNAL RELATIO}IS
EI\4PLOYERS hIORIGRS VARIOUS
lNTERE§TS
B
AME'TE DE IIIDDER
DE TAVERNIER 3
D
CAMMAI{N
STARATZKE
CREMf,R
I{I]SSE
MUHR
PFEIFFER
NEUI,IANN
STROBEL
B
DK CARSTENSRlùm NYRUP RASMUSSM'T l
EI O' CEALLAIGH HARKIN MAHER 3
F
EVAN
d.e PRECIGOUT
CROESE
SCULAT
OANOI'TGE
de CAtrFARELLI
CLAVEL
UBITE.IOL
B
I
BAGLIANO
B0I{01'II
CAPRIO
BADUEL GLORIOSO
KIRSCHM{
SCALIA
GERMOZZI
RAI{ERO B
L HEI\/INIER BEM[S 2
N
van CAMPEN de VRIES REILINGH
PRONK
BIIKJ{AN
4
UK
CLARK
HB.IN]KER-
HEATON
JONES
TIALSH
HUNTER
WILLIAI4S 6
15 t) 1'
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SECTICI,I FOR REGIOI{AL DEIIEI,0PME{T
M{PTOTERS IJORKMS VARIOUSINIERESTS
B DELOURI{E DE TAIMNIER 2
D
CAMIT,IANN
IIEIME§
CRMIER
HOFFII{ANN
HBINIG
KOLBEISCHLAG 6
DK Rlrffi NIE]I,SEI T. 2
EI LOUCHREY H.A,RKIN I.IAHERROSEINGRA]/E 4
F
BOM{ABD
LAVAL
èe CAFFABELLI
LAPIE
VEITE.IOL
5
I ARIIIA
BARGOI{I
FASSINA
LUCIAI{I
MILITELLO
EBOLI
EI'O CAPODILISTT. 7
L o
N van CAMPE{ van GREI,JNSVBIHUBREGTSE 3
UK HAMILTCI{
WTLIE
ALLEN
WRRAY
McCALL
REES
SIPT{AI{
'l
9 14 13
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SECTICDT FoR PRoTECTIoN 0F TIfi H{VIRoNMNTT PUBLIC ifiALTH
AND CONSU}4ER AT'T'AIRS
EMPLOYERS WORKMS VARIOUS
lNTERESTS
B BERI,IAERT DE GRAYE RAMAEKERS 3
D EICTILER
SCHNIIDERS
MUHR
WEBER
HEUSER
JASCHICK
scHLlTT / StnOaOl
B
DK
AMMU$DSE{ NIELSMI T. BE{NMSU{
NIELSMI M. 4
EI MURPEY ROSElNGM.lrE 2
F BOUREL CHABROL
CLT,VEL 3
I
AREI{A
GIUSTINIAI'II
SA]rINI
FASSINA
IiIERL] BRAIfDINI
EBOLI
Erc CAPODILISTA
VIGOI{E
B
L HEMMER SCIil{IT 2
N
v"an CAMPEI van GRETJNSVtrX{
HUBRECTSE 3
UK
GAILEY
HAM]LTCIÙ
IvIACKIE
ALLEi
BOTT]NI
EVANS
McCALL
PEEL
ROBERTS
9
13 12 17
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E. Structure of the Secretariat
(tgn)
Structure of the Secretariat
SECRITARY-GB{ERAL
DELFO DELF]NI
Chef de Cabinet
Secretariat of the
Session ancl of the
Ailviser for kternal
of the Committee
Financial Controller
Social Assistant
Plenary
Bureau
Relations
Jean-Pierre Teisseire
Ad.riano Graziosi
Jean Scheiber
Walter Franchini
GBIERAL DIRECTORATE
Director-GeneraI
ROGER LOUET
Press, information,
publications clivision
Research and documentation
i[ivision
Translation clivision
Specialized clepartment for
coordinating a,nd processing
clocuments
Thomas Barry-Braunthal
Egon Schoneweg
Konrad Schwaiger
Dirk Hulsebos
Pasqual-e Jarmelli
IIE
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2lBEcrcRntn l - mMmtffi
Director
PIERRE PIXruS
Personnel/Staff regulations ?udolf Leiner
d.ivision
John Catling
Véra Parr
Specialized fina.ncial clepartment John Sinnott
Department for internal matters Robert McCoy
DIRECTORATE B 
- 
STUDIES AI.ID AD]ESORY 1TORK
Director
OTTO KUBY
Division Char1es drAnsembourg
. for econoroic and financial Hugh Burton
questions
. for exterrral relations Arie Van De Graaf
Division Giovanni di Muro
. for social questions Petra Ke1ly
Daniel Paulus
. for protection of the Giuseppe Sapienza
environment, public health
and consumer affairs
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DIRECTORATE C 
- 
§TI]TDIES AIID ADVISORY WORK
Director
DIARMTD MoI,AUGHLIN
Division Asger Filegaard
o for agriculture Clautle Iaval
. for regional development Roberto Pietrasanta
Ilivision l{arj.us Si-nond
. for industry, comerce, Luigi DeJ. Bino
crafts and serwices Berury Berg Sfrensen
Divisioa Iode Verueylen
. for tra.nsport and. conmu:rications Helmut Mlllers
. for enerry and nuclear questions Rickard. Deasy
CHAIRMANT S PRTVATE OFFICE
Chef de Cabi:ret
Group secretariats
. Grorp I hployers
. Group II Workers
. Group III Various Interes'ts
Robert Jacksou
Anna McClelland
Ieo Straetnao.s
trbangois &rrnagel
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ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE
Press-lnformatron 
- 
Publicatrons Drvtston
Ravenstein 2, 1000 Brussels 
- 
f el.5123920 
- 
TELEX 25983
